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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, April 25, 2019                                                                                                           
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall  
 
Sonata in D major for Two Pianos, K. 448            W. A. Mozart (15’) 
 I. Allegro con spirito 
 II. Andante 
 
Robiya Akromova, piano I 
Janna Peña, piano II 
 
Album Leaves               H. Sitt (7’) 
 I. Moderato 
 II. Andante sostenuto 
 
Hyemin Lee, viola 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Trumpet Concerto in E-flat Major, S. 49         J. N. Hummel (15’) 
 I. Allegro con spirit 
 II. Andante  
 III. Rondo 
 
Carlos Andres Diaz, trumpet 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Ballade Fantastique pour Harpe                H. Renié (13’) 
 
Yana Lyashko, harp 
 
Brass Sextet in E-flat Minor, Op. 30                         O. Böhme (15’) 
 I. Adagio ma non tanto 
 II. Allegro vivace 
 III. Andante cantabile 
 IV. Finale: Allegro con spirit 
 
Alexander Ramazanov, Diana Lopez, Luke Schwalbach, trumpet 
Ting-An Lee, horn; Tyler Coffman, trombone 
Sodienye Finebone, tuba 
 
 
 (65’) 
